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From the correspondence b tween Karl Weierstrass and Sofya Kovalevskaya only one 
half has survived, namely, the letters and messages written by Weierstrass. The other half 
he burned after the unexpected and untimely death of his trusted pupil. Thanks to a find in 
the archive of the Mittag-Leffler Institute (Djursholm/Sweden) it is nevertheless now for 
the first time possible to become acquainted with at least one of those letters of Kovalevskaya 
written, moreover, in a period of significant changes in her life. Simultaneously, as far as 
they concern that stage of life, unknown or barely known biographical details are 
given. © 1993 Academic Press, Inc. 
Von der Korrespondenz zwischen Karl WeierstraB und Sofja Kowalewskaja ist nur die eine 
"H~ilfte' '--n~imlich die von WeierstraB geschriebenen Briefe und Mitteilungen--iiberliefert. 
Die andere H~ilfte hat Weierstra8 nach dem unerwarteten u d fri~hzeitigen Tod seiner ver- 
trauten Sch01erin verbrannt. Durch einen Fund im Archiv des Institutes Mittag-Leffler 
(Djursholm/Schweden) ist es nunmehr erstmals m6glich, wenigstens einen jener Briefe 
Kowalewskajas kennenzulernen, der zudem in einem Zeitraum bedeutsamer Ver~nderungen 
in ihrem Leben entstand. Gleichzeitig werden teils bisher unbekannte, teils kaum bekannte 
biographische Einzelheiten, soweit sie jenen Lebensabschnitt betreffen, angefOhrt. © 1993 
Academic Press, Inc. 
Or nepenncKn Kapaa BefiepmTpacca H Coqbbn ~tCHYlbeBHbl KoBa.~eBcKOfi coxpannaocb antub oarla 
"no•oBnaa", nMeaao Te nncbMa M 3aMeTKH aanncamtue Be~epmTpaccoM. ~pyryto "nonoanHy" OH cxer  
noc~e Heo)Kx~IaHHOfi H paHHOfi cMepTx ero S~HMO~ yqeHXUbl, E~aro~apa O~HOfi HaXo~Ke B apxx~e 
XHCTXTyTa MnTTar-~le(Ixl)~epa (~x)pcxo~bM/lllBeuna) Tenepb a nepaufi pa3 BO3MO)KHO noaHaKOMXTT~Ca 
no Kpafixefi Mepe c OaHXM n3 Tex nxceM I(O~eBCKOfi, HanXCaHHbIM, KpOMe Toro, a nepxoa 
3HaqHTe~bHblX n3MeneHxfi ee )KXaHX. O~HoBpeMeHHO ~a~OT~Ca HeH3BeCTHble H~H MaJ10 n3BeCTable 
(~Horpa(DHqecKne nOIIpO~HOCTH Ha£KOJlhKO OHH CBII3aHbl C TeM llepHo~OM ~H3HH. © 1993 Academic 
Press, Inc. 
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Von der Korrespondenz zwischen Karl Weierstral3 und Sofia Wassiljewna 
Kowalewskaja ist nur die eine "H~ilfte"--n~imlich die von WeierstraB geschriebe- 
nen Briefe und Mitteilungen--iiberliefert, wobei auch hier, wie nachgewiesen 
werden kann, noch Liicken vorhanden sind [B611ing 1993, Chronologisches Brief- 
verzeichnis]. Es bestand keine begrOndete Aussicht, auch nur einen einzigen Brief 
Kowalewskajas an ihren Freund und Lehrer kennenlernen zu k6nnen, denn Weier- 
straB verbrannte nach dem unerwarteten und so friihzeitigen Tod seiner vertrauten 
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Sch01erin alle Briefe, die sie ihm geschrieben hatte. Dieser Umstand ist durch 
eine Bemerkung von G6sta Mittag-Leffler in seinem Vortrag auf dem Mathemati- 
kerkongreB 1900 in Paris bekannt geworden [Mittag-Lefller 1902, 135], wo er erst- 
mals Ausz0ge aus einigen Briefen von WeierstraB an Kowalewskaja der 0ffentlich- 
keit vorstellte. In wesentlich gr6gerem Umfange lieB er 1923 Ausz0ge aus diesen 
Briefen in dem Weierstrag, Poincar6 und Kowalewskaja gewidmeten Gedenkband 
der Acta Mathematica erscheinen [Mittag-Leffler 1923]. Hier erfahren wir auch, 
dab WeierstraB die besagten Briefe wohl sehr bald nach dem Tode seiner Schfilerin, 
die er um sechs Jahre Oberlebt hat, verbrannt haben muG, da sie schon nicht mehr 
existierten, als Anne Charlotte Lefflers (die Schwester G6sta Mittag-Lefflers) 
Biographie 1892, also bereits im Jahr nach Kowalewskajas Tod, erschien [Mittag- 
Leffler 1923, 170]. Als einen der GrOnde, die Weierstrag bewogen haben di~rften, 
Sonjas Briefe zu vernichten, wird man das hohe MaB an Vertrautheit, die offenkun- 
dige Zuneigung des Lehrers zu seiner Sch01erin anzusehen haben. Selbst tiber 
Anne Charlottes Kowalewskaja-Biographie at Weierstrag efiugert, dab er es 
vorgezogen h~tte, wenn diese nicht erschienen wfire. Die Nachwelt habe genug 
daran, Kowalewskaja durch ihre mathematischen u d literarischen Arbeiten ken- 
nenzulernen, getreu dem Motto: "Die Menschen sterben, die Gedanken bleiben" 
[Mittag-Leffler 1923, 170]. Trifft das for A. Ch. Lefflers Biographie zu, so trifft 
es for Kowalewskajas Briefe erst recht zu. M6glicherweise hat sogar die Tatsache 
der Abfassung einer Kowalewskaja-Biographie dutch Anne Charlotte WeierstraB 
bewogen, Sonjas Briefe for immerjedem spfiteren Zugriffzu entziehen. Weierstrag 
war damit einverstanden gewesen, dab seine Briefe an Kowalewskaja in den 
Hfinden Mittag-Lefflers verblieben, der zugesichert hatte, die Briefe zu Lebzeiten 
von WeierstraB unangetastet zu lassen [Mittag-Leffler 1902, 136]. Sie standen 
deshalb auch nicht for Anne Charlottes Biographie zur Verf0gung. Einen Teil 
der sp~iter geschriebenen Weierstrag-Briefe hatte Mittag-Leffler allerdings chon 
durch Kowalewskaja selbst kennengelernt. 
Und dennoch: Durch eine Laune des Schicksals ist es nunmehr m6glich, wenig- 
stens von einem ihrer verbrannten Briefe Kenntnis zu erlangen. Im Archiv des 
Institutes Mittag-Leffler (Djursholm) konnte ich einige Bl~itter finden, die sich als 
Entwurf eines Briefes von Sonja Kowalewskaja an Karl WeierstraB herausstellten. 
Ober den seltsamen Fundort und einige n~ihere Einzelheiten des Auffindens habe 
ich bereits an anderer Stelle berichtet [B611ing 1992]. Wie sich zeigte, ist der Brief 
in einem for Kowalewskaja bedeutsamen Lebensabschnitt geschrieben worden: 
etwa zwei Wochen nach ihrer l~lbersiedlung ach Stockholm zur Aufnahme ihrer 
Lehrtfitigkeit an Stockholms H6gskola (der sp~iteren Universit~it). Warum die 
insgesamt 8 Seiten des Entwurfes/iberlebt haben, wird wohl for immer im Dunkeln 
bleiben. 
Zun~ichst oil der Text des Entwurfes (der stellenweise nur m0hsam zu entziffern 
war (insbesondere bei nachtrfiglichen Erg~inzungen, Abfinderungen etc. (vgl. An- 
merkung 30))) ohnejegliche Eingriffe in die vorgefundene Orthographie (von weni- 
gen, injedem Fall aber gekennzeichneten Erg~inzungen abgesehen) wiedergegeben 
werden. 
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Im AnschluB daran lasse ich einige Erl/iuterungen folgen, die fiir das Verstiindnis 
des Briefes notwendig oder niitzlich sind. Gleichzeitig m6chte ich bei dieser Gele- 
genheit eils bisher unbekannte, teils kaum bekannte biographische Einzelheiten 
(z.B. aus russischen Quellen) ausjenem Zeitraum, in den die Abfassung des Briefes 
fiillt, einflieBen lassen sowie Pr~izisierungen bzw. Korrekturen von Angaben in 
der biographischen Literatur einfiigen oder auch die in den diesbeziiglichen Publi- 
kationen leider zu oft unterschlagenen Quellen anfiihren. 
BRIEF VON SOFJA KOWALEWSKAJA AN KARL WEIERSTRASS 
Stockholm, etwa Anfang Dezember 1883 
. . .  [1 ]  
[Seite 1] 
alle sehr begabt sind und grade zu ffir functional-theoretische Betrachtungen Sinn haben [2]. 
Im vorigen Semester hat Mittag-Leffler fiber die Theorie der analyt[ischen] Funktionen mit 
einer Veriinderlichen gelesen, und nun hat er soeben Vorlesungen fiber analyt[ische] Funktio- 
nen mehrerer Veriinderlichen, die er ganz nach Deinem lithographirten Hefte vorgetragen 
hat, geendigt [3]. Im kfinftigen Semester, wie gesagt, wird er fiber gew6hnl[iche] Ditlferen- 
tial-]Gl[eichung]en lesen; Vorlesungen fiber par[tielle] Dif[ferential-]Gl[eichungen] scheinen 
sich also, naturgemiiB an den seinigen zu schlieBen. Allerdings bereue ich einigermaBen nicht 
lieber Vorlesungen fiber Variations-Rechnung zum Anfange gew~ihlt zu haben; denn ich 
besitze ja eine so gute Ausarbeitung derselben und Du wfirdest mir vielleicht erlaubt 
[Seite 2] 
haben ganz nach derselben zu lesen [4]. Dieser Gedanke kam mir aber leider zu spat im 
Sinne. Wenn Du aber mit dem Wahl meiner ersten Vorlesungen Dich nicht zufrieden erkliirst, 
so k6nnte ich doch m6glicherweise noch zu diesem Gegenstande mein Zuflucht nehmen [5]. 
Bitte aber, sei Du so gut, mein theurer, bester Freund, hfilfe mir und gieb mir R~tthe in 
meinem Nothe [6]. 
Auch in einer anderen Richtung brauche ich ja so sehr Dein Beistand und Deine Hfilfe. 
Ich m6chte sehr zu der Ausarbeitung meiner letzten Arbeit [7] nun fibergehen, denn es w~ire 
ja h6chst nothwendig, daB sie in diesem Winter noch in den Akta Mathematica erscheinen 
k6nnte; aber ohne Deine Hiilfe kann ichja keinen Schritt machen. Wfirdest Du nicht so sehr 
gut sein um den kleinen Expos6 derselben, den Du mitgenommen hast, durchzulesen und 
[Seite 3] 
mir dann zu schreiben in welcher Weise ich die Ausarbeitung anfangen soil [8]. Hast Du 
denselben verloren, so werde ich Dir einen anderen gleich schicken. 
Ich habe mich schon so sehr angew6hnt in jeder Noth zu Dir mein Zuflucht zu nehmen, 
dab ich auch jetzt mich ganz getr6st an Dich wende. Du wirst doch nicht, mein hoher groBer 
Lehrer, Deine arme, kleine, wagkiihne [9] Schiilerin niedersinken laBen ohne eine rettende 
Hand ihr zu reichen [10]. 
Hier in Stockholm haben schon alle Zeitungen, gleich an den andren Tag nach meiner 
Ankunft, diese groBe Ereignifi der Welt angekiindigt [11].--Meine Ankunft selbst ist nicht 
ohne eine ziemlich spaBhaften Abenteuer vorbeigegangen. Die Reise selbst von Petersburg 
nach Stockholm ist ziemlich beschwerlig for mich gewesen, da ich, zu der Zeit noch, kein 
einziges Wort swedisch verstand; wie der Unglfick es wollte, befand sich auf dem 
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[Seite 4] 
Dampfschiff, den mich nach Stockholm fiihrte, nur ein einziger Herr, den der deutschen, 
und iiberhaupt irgend einer auBer der swedischen, Sprache m~ichtig wiirde. Der benahm sich 
auch meiner echt freundlich und ich benutzte auch nothgedrungen recht gerne die mir yon 
ihm angebotene Diensten, aber, da ich schon wuBte dab einige Zeitungen, sowohl russische 
wie auch schwedische, fiber mich geschrieben hatten, so suchte ich mich so einfach und 
anspruchslos wie m6glich zu harem um ihm nicht ahnen zu lassen mit welcher Absicht ich 
nach Stockholm reise und nicht auf diese Weise die allgemeine Aufmerksamkeit auf mich 
zuzuziehen [12]. Es schien ihm sehr zu interessiren, warum ich eigentlich so ganz allein und 
ohne die Sprache zu kennen. . .  [13] nach Stockholm mich begebe. Nun weiB ich wohl nicht 
mehr, was ich ihm gesagt haben mag, aber seine Vorstellung fiber mich war nun die, dab ich 
so eine Art von kleine Gouvernante bin, welche allein und unbesch0tzt in der We l t . . .  [14] 
nach Stockholm geht um dort in einer Familije angestelt zu werden.--Bei unserem Abfahrt 
des Dampfschiffes hatte ich an M[ittag-]L[effler] telegraphirt [15] [;] nun aber war unsere 
Ueberfahrt so ausnahmsweise gut, dass wir nach Stockholm 2 oder 3 Stunden friiher als 
[Seite 5] 
wir erwartet wurden [kamen]. Auf dieser Weise fand sich Mittag Lefler nicht am hafven um 
mich zu begegnen. Nun kannst Du Dir wohl denken dab meine Verlegenheit ziemlich grol3 
wurde, besonders da ich stets meine Briefe an M[ittag-]L[effler] an die Universit/it adressirt 
hatte [16] und seine eigentliche Adresse gar nicht wuBte.--Ich war natiirlig recht froh als 
der deutsch sprechende Herr mir anbot mich nach einem ihm wohl bekannten Hotel zu 
begleiten und es blieb mir allerdings nichts anderes iibrig, als seinen Forschlag dankbar 
anzunehmen. Nun aber ftihrte er mich, warscheinlig seinen Vorstellungen fiber mich gem~iB, 
in einen recht abgelegenen Hotel wo niemand irgend ein fremdes Wort verstehen konnte 
auch iiberhaupt eigentlich die Bedienung ar nicht einmal s i ch . . .  [17]. Als ich nach einiger 
Zeit dieser traurigen Thathsache gewahr wurde, wollte ich den Herrn wieder aufsuchen, um 
ihn zu bitten, mich irgendwo anders zu fiihren, aber als ich mich der von ihm eingenommenen 
Zimmer n/iherte, bemerkte ich dab es schon mehrere andere Herrn bei ihm sich vorfanden [;] 
es wurde auch bei ihm so laut gesprochen 
[Seite 6] 
und gelacht, so dab ich mich genirte bei ihm anzuklopfen; so blieb es mir iibrig mich wieder 
nach mein [Zimmer] zurtickzuziehen u d ruhig dort einige hungrige Stunden in der traurigsten 
Stimmung in der Welt dort abzuwarten.--Erst gegen Abend gelang es Mittag Leffler nach 
• . . [18] und nachfragen zu erfahren was aus mich geworden war und nun kam er mit seiner 
ganzen Familije, Frau und Schwester, in dem elegantesten Wagen um mich abzufiihren [19] 
• . . mich in eine so t raur ige . . ,  zu finden [20]. Ich habe selten etwas so komisches gesehen 
als den Erstaunung, mit welcher sowohl die Hotelbedienung, wie auch mein Reise Gef'~ihrt 
erfuhren, dab ich eine so hoch angesehende Dame bin. Den[n] Du muBt wissen dab Stockholm 
das komischeste kleine Stadt in der Welt ist, wo alles iiber jeden sogleich bekannt wird, und 
jeder kleinste Vorfall sofort die Proportionen eines WeltereigniB annim[m]t. 
Um Dir eine Idee zu geben was nun 
[Seite 7] 
eigentlich Stockholm ist, werde ich Dir anfiihren in welcher Weise eine demokratische Z itung 
am n~ichsten Tage meine Ankunft bekundigte: s lautet ungeffthr folgendermaBen: Es ist nicht 
den Besuch eines nichts bedeutendes Fiirsten oder sonstige hohe Pers6nligkeit den wir Heute 
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unseren Lesern anzukiandigen haben; nein es handelt sich um etwas ganz und unvergleichbar 
[21] anderes. Die Fiarstin der Wissenschaft, Frau Sophie von Kowalevsky hat unsere Stadt 
mit ihrem Besuche beehrt und [22] beabsichtigt, Vorlesungen [23] an unsere Universit~it zu 
halten [24] ! 
Wie gef~illt Dir das? Mittag Lefler hat schon eine ganze Collection von Zeitungsausspruchen 
fiber reich gesammelt, diese ist aber bei weitestem die sch6nste. 
Mein Brief ist nun schon so lange geworden, daB ich gedrungen bin denselben zu schlieBen. 
Ich h~itte Dir aber so gern noch fiber eine groBe Soir6e erz~ihlt welche Mittag-Leffler in meine 
Honneur gab, und wo ich den meisten "Honoratioren" der hiesigen Universit~it vorgestellt 
wurde [25]. 
[Seite 8] 
Am meisten hat mir Herr Nordenshield [26] gefallen. Der ist ein so pr~iktiger Mensch und 
so einfach, und sogar demokratisch dabei. 
Herr, und besonders, Frau Guld6n [27] sind auch recht nette Leute. 
Haupts~ichlichst beschaftige ich mich nun mit der schwedischen Sprache und habe in diese 
zwei Wochen [28] bedeutende Fortschritte gemacht, obgleich die schwedische Sprache recht 
schwierig ist, viel mehr so, als ich es glaubte. Aber ich kann schon verstehen was ich lese 
und ein wenig auch was um mich herum gesprochen wird. Selbst sprechen kann ich natiirlig 
noch nicht. Morgen muB ich in eine echt schwedische Geselschaft, wo eigentlich nur 
schwedisch gesprochen werden soil. Wir wollen nun sehen wie ich mich da heraushelfen 
werde. 
Ich bitte Dich, mein theuerster F eund [29], s[c]hreibe recht bald an mich [30]. lch erwarte 
mit ganz unbeschreiblicher Spannung die n~ichsten direkten Nachrichtungen von Dir, jemehr 
so dab ich trotzdem daB ich so sehr f~tirt [31] hier bin, recht einsam und befremdet [mich] 
ftihle. M6chte nur der Friihjahr schneller kommen und ich Dich in Berlin kr~iftig und gesund 
wiedersehen k6nnen. Meine besten, herzligsten Gri~ssen an Deine liebe Schw[estern] [32] 
und bitte vergesse nicht 
Deine Dir ganz ergebene 
Sonia 
Wir wollen uns nun der Kommentierung des vorstehend wiedergegebenen Brief- 
dokumentes zuwenden. 
Am 16. November 1883 war Kowalewskaja mit dem Zug aus Petersburg abge- 
reist. Sie hatte mit Mittag-Leffler vereinbart, bei Abfahrt des Schiffes aus ,~bo 
(Turku) ein Telegramm abschicken zu wollen, um sicherzustellen, dab sie bei ihrer 
Ankunft in Stockholm nicht allein am Hafen stiande. 
• . . wenn Sie mir nicht zu Hilfe kommen, werde ich mich, der Sprache unkundig, bei meiner 
Ankunft in Stockholm sehr fremd vorkommen. 
schrieb sie am 10. November an Mittag-Leffler [33]. Aus Hang6 sendet sie am 
17. November das Telegramm an Mittag-Leffler, das in der Anmerkung 15 wieder- 
gegeben ist. Als sie am 18. November in Stockholm eintrifft [34], tritt, wie wir 
nun aus dem Briefdokument erfahren, genau das ein, was gerade die getroffenen 
Vorkehrungen vermeiden sollten: niemand ist zu ihrer Abholung erschienen (im 
Gegensatz u den Angaben in [Chalamaiser 1989, 72]). 
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Werfen wir einen Blick zuriick auf die letzten Monate im Leben der 33j~ihrigen 
Frau aus RuBland, die da so allein in Stockholm angekommen ist. 
Das Friihjahr hatte sie in Paris zugebracht. Zwischen ihr und ihrem Ehemann 
Wladimir war die Entfremdung so groB geworden, dab beide ein Zusammenleben 
for immer weniger vorstellbar hielten. 
In Paris erreichte sie die Nachricht, dab am 27. April Wladimir in Moskau durch 
Selbstmord aus dem Leben geschieden sei. Kurz vor seinem Tod schrieb er in 
einem Abschiedsbrief an den Juristen A. I. Jasykow: 
Der Hauptgrund meines Endes: die verfahrenen Verh~iltnisse, insbesondere die Ragosin- 
Angelegenheit [35]; aber vor meinem Tod versichere ich, im Laufe meines Direktorats nichts 
Unlauteres bewufSt getan zu haben; meine Schuld bestand einzig darin, im Glauben an einen 
Erfolg, mit dem Geld von Verwandten und Bekannten, zum Teil auch aus der Kasse der 
Gesellschaft, in unvorsichtiger Weise Aktien gekauft zu haben. [von Kowalewskaja us dem 
Ged~ichtnis zitiert; in [Kowalewskaja 1867/1891, 266] (hier aus dem Russischen iibersetzt)] 
Eine Augenzeugin jener Tage ist Maria Jankowska (auch bekannt unter dem 
Namen Mendelsonowa (in zweiter Ehe)), Kowalewskajas Freundin in Paris. 
Ahnungslos war sie zu Sonja gekommen: 
Ich konnte an diesem Tage Sophie nicht sprechen. Sie lieB sich vor Niemandem sehen, hatte 
die Vorh~inge in ihrem Zimmer herabgelassen u d weinte still im Dunkeln. Am andern Tage 
kam ich wieder, um N~iheres zu effahren. Sie war noch in derselben Verfassung und seit 
dem Augenblick, da dieser verhangnisvolle Brief eingetroffen, hatte sie noch keine Nahrung 
zu sich genommen. Der Zustand wurde besorgniserregend. Ein Arzt wurde gerufen, aber 
Sophie wollte ihn nicht sehen. Am ffinften Tage endlich, geschw~icht durch den Kummer 
und durch das verlangerte Fasten, verlor sie das BewuBtsein. Der Arzt benutzte dies, um 
ihr die Z~ihne auseinanderzureiBen und ihr einiges zur St~irkung einzuflBBen. Die Kranke 
schlief darauf. [Mendelsonowa 1897, 592] 
Ein junges Madchen aus Rul31and, Sinaida Perott, das Sonja bei sich in ihrer 
Wohnung aufgenommen hatte, sorgte sich um sie [36]. Als Maria am sechsten 
Tage ihre Freundin besuchen will, st0rzt ihr das junge M~idchen entgegen: 
Sie ist gerettet, sagt der Arzt. Sie erwachte heute Morgen und, ohne ein Wort zu sprechen, 
richtete sie sich plBtzlich auf und machte auf ihrer Bettdecke Zeichen mit dem Finger. Dann 
verlangte sie von mir Bleistift und Papier. Eine mathematische Frage besch~iftigt sie. Das ist 
ein gutes Zeichen bei ihr. 
Kowalewskaja war 
blab und abgemagert, ihre Augen zeigten den Ausdruck eines klugen, gehorsamen Kindes. 
Ein einziger Gegenstand besch~tigte sie, n~imlich die LBsung einer mathematischen Aufgabe. 
[Mendelsonowa 1897, 592-593] 
Ihre Erholung schritt nur langsam voran. 
Sp~iter stellte sich heraus, dab Wladimir offenbar bereits zuvor im Februar 1883 
einen Selbstmordversuch unternommen hatte. (S. W. Kowalewskaja n A. O. 
Kowalewski. Undatiert [Oktober 1883]. In [Kowalewskaja 1867/1891, 266].) 
FOr ihre vierj~ihrige Tochter, die sich in Odessa in der Obhut von Wladimirs 
Bruder Alexandr befand, war sie nun allein verantwortlich. Der Wunsch, als 
Dozent an einer Universit~it t~itig zu werden, war schon Jahre zuvor aufgetreten. 
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In Kowalewskajas Korrespondenz mit Mittag-Leffler tritt diese Frage erstmals 
explizit im Frtihjahr 1881 auf. Mittag-Leffler war zu dieser Zeit Professor in Hel- 
singfors. Die Stockholmer Hochschule (H6gskola) existierte rst seit 1877, einen 
Lehrstuhl fiir Mathematik gab es noch nicht (ein solcher wurde im Herbst 1881 
eingerichtet). Zwar vertrete fast jeder in Helsingfors 
sehr liberale Ansichten, was die Frauenfrage anbelange, man f~inde kaum einen einzigen 
Professor, der gegen die Berufung einer Frau zur Privatdozentin auftreten wiirde 
schreibt er 1881 an Kowalewskaja. Man h~itte angesichts ihres auBergew6hnlichen 
Talents zweifellos eine Berufung ausgesprochen. 
wenn Sie Finnin w~iren oder selbst einer beliebigen Nation--auBer der russischen--ange- 
h6rten, 
so aber w~ire s 
h6chst wahrscheinlich 
dab ihre Anwesenheit zur Folge haben k6nnte, dab 
mehrere weibliche russische Studenten lhrem Beispiel folgen wiirden und es unm6glich ist 
zu garantieren, dab unter diesen nicht zuf~illig irgendjemand sei, der der revolution~iren Partei 
angeh6rte, 
was auf eine Belastung der finnisch-russischen Beziehungen hinausliefe, die es 
unter allen Umst~inden zu vermeiden gelte. Das sei der 
einzige und wirkliche Grund, weshalb es noch auf Jahre hinaus unm6glich sein wird, eine 
russische Frau zur Professorin an die Helsingforser Universit~it zu berufen. [G. Mittag-Leffler 
an S. W. Kowalewskaja. 23.3.1881. (Institut Mittag-Leffler.) Vgl. [Kotschina & Oshigowa 
1984, 24-26; Cooke 1984, 90] 
In der Tat war die Lage in RuBland angespannt: am 1. M~irz 1881 hatten Revolutio- 
n~ire Alexandr II erschlagen. 
Nach dieser "schlechten" Nachricht kommt nun die "gute": er, Mittag-Leffler, 
habe vertrauliche Mitteilung, dab man ihn zum Professor an dem erstmals zu 
besetzenden Lehrstuhl for Mathematik der Stockholmer Hochschule berufen 
werde. Wohl zum ersten Mal tritt hier der Name Stockholms als ein m6glicher 
Ort for eine Lehrt~itigkeit Kowalewskajas auf. Mittag-Leffler gibt eine kurze 
Beschreibung der Stadt und ihrer wissenschaftlichen Ei richtungen, vers~iumt 
nicht, auf vorhandene Vorztige hinzuweisen. Er jedenfalls habe keinen Zweifel, 
dab an der erst unl~ingst gegriindeten Hochschule sich eine Berufung werde leicht 
arrangieren lassen. 
Kowalewskaja bleibt zurtickhaltend: 
Was Ihre sch6nen reich pers6nlich betreffenden Pl~ine in Helsingfors angeht, ~o muB ich 
Ihnen, geehrter Herr, bekennen, dab ich niemals sehr ernsthaft an sie geglaubt habe, wie 
sehr ich es auch wiinschte. Ich hege auch hinsichtlich Stockholm nicht zuviel Hoffnung, 
gestehe Ihnen aber, dab ich begeistert w~ire, wenn sich mir die Gelegenheit bieten wtirde, 
meine mathematischen Kenntnisse im Hochschulunterricht anwenden zu kOnnen . . . .  abet 
ich will reich nicht zu sehr in all diese sch6nen Projekte versenken, die wahrscheinlich das 
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Schicksal von vielen sch6nen Projekten dieser Erde haben werden. [S. W. Kowalewskaja 
an G. Mittag-Leffler. Undatiert (Poststempel: 7.6.1881). (Institut Mittag-Leffler.) Vgl. [Kot- 
schina & Oshigowa 1984, 26]] 
Noch bevor er seine Professur an der Stockholmer Hochschule am 1. September 
1881 antritt, nimmt Mittag-Leffler Gesprache mit verschiedenen Stockholmer Ge- 
lehrten auf, darunter mit dem Astronomen H. Gyld6n und dem Physiologen M. 
Retzius, die beide ~iuBerstes Interesse an einer Berufung Kowalewskajas zeigen. 
Aber er erf~ihrt nicht nur Unterst~itzung, sondern st6gt auch auf "dumme Vorur- 
teile, die in der Welt herrschen." Real erscheint ihm ein Vorschlag, den er Kowa- 
lewskaja in einem vom 19. Juni 1881 datierten Brief unterbreitet: zu Beginn des 
Jahres 1882 ihre Anstellung als Dozent oder auBerordentlicher Professor ohne 
Gehalt zu beantragen. Er wisse zwar, wie wenig wiirdig dieses Angebot ihrem 
Talent sei, sie hatte dann aber immerhin eine offizielle Stellung und die M6glich- 
keit, 6ffentlich 6here Mathematik zu lehren. 
Ich selbst wiirde es als h6chstes Gltick ansehen, wenn es mir gelingen sollte, Sie als Kollegin 
fiir Stockholm zu gewinnen, und ich zweifle nicht, daB, wenn Sie in Stockholm sind, unsere 
Fakultfit auf mathematischem Gebiet eine der ersten in der ganzen Welt sein wird. [G. 
Mittag-Leffler an S. W. Kowalewskaja. 19.6.1881. (Institut Mittag-Leffler.) Vgl. [Kotschina 
& Oshigowa 1984, 27]] 
Ihre definitive Zusage, ein entsprechendes Angebot annehmen zu wollen, gibt 
Kowalewskaja in ihrem Antwortbrief vom 8. Juli 1881 aus Berlin [37]. Auf ihre 
Entscheidung habe die Frage einer Bezahlung keinerlei EinfluB ausgeiibt; sie sei 
zwar nicht reich, verftige aber dennoch fiber Mittel, um vollkommen unabhangig 
leben zu k6nnen. 
Kowalewskaja ist in dieser Zeit (mit ihrer noch nicht dreijfihrigen Tochter) in 
Berlin, um mit WeierstraB einige Details ihrer Untersuchungen zur Brechung des 
Lichtes in kristallinen Medien zu besprechen, aber auch, um tiberhaupt ungest6rt 
arbeiten zu k6nnen. WeierstraB ist daher stets fiber den aktuellen Stand und 
die Planungen far Stockholm unterrichtet. Er ist skeptisch. Er h~ilt es fiir wenig 
erfolgversprechend, die Berufung einer Frau an die Stockholmer Hochschule an- 
zustreben. Er beftirchtet sogar, daB, falls Mittag-Leffler aufder Einfiihrung diesbe- 
ztiglicher Neuartigkeiten beharren sollte, dies seiner eigenen Stellung in Stockholm 
abtr~iglich sein k6nnte, weil es genug gegen ihn eingenommene P rsonen gfibe, 
die in der Lage wfiren, ihm zu schaden, und wenn es auch nur aus Neid sei. 
Kowalewskaja glaubt daher, dab es im gegenw~irtigen Augenblick angeraten sei, 
vorerst keine weiteren Schritte in ihrer Angelegenheit zu unternehmen, i  jedem 
Falle aber den vollst~indigen AbschluB ihrer derzeitigen Arbeit abzuwarten. 
Weierstrag' Haltung bestimmt sich aber auch aus der Sorge um die pers6nlichen 
Lebensumstfinde seiner Schtilerin: 
Wenn ich Deinem Plan, in Stockholm als Privatdozentin aufzutreten, w~thrend er in Moskau 
seines Amtes warten sollte, widersprechen zu miissen geglaubt habe, so geschah dies in der 
Oberzeugung, dab ein solches Verh~iltniB zwischen Eheleuten ein unnatiirliches sei, und ich 
lasse es mir auch nicht ausreden, daB Du gar nicht auf den Gedanken gekommen w~irest, 
wenn Du Dich Deinem Mann innerlich verbunden gefiihlt und ihn so geliebt h~ittest, wie nun 
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einmal ein Mann geliebt sein will. DaB er diesem Plane abgeneigt war, habe ich ihm nicht 
verdenken k6nnen, und vielleicht ist er gerade dadurch gegen Deine mathematischen Bestre- 
bungen noch mehr eingenommen worden. Wie die Sachen jetzt liegen, scheint das bisherige 
Verh~.ltniB zwischen Euch beiden in der That unhaltbar geworden zu sein; m6chte es sich 
doch nur so gestalten, dab Du die for Deine Existenz nothwendige Freiheit von Unruhe und 
Sorgen gewinnest. Aus Deiner jetzigen Einsamkeit muBt Du sobald als m6glich heraus, auch 
die kleine Sonia bei Dir haben--die Sorge um diese und die Beobachtung ihrer Entwicklung 
wird Dich in wohlth~itiger Weise besch~iftigen und erfreuen. [K. WeierstraB an 
S. W. Kowalewskaja. 14.6.1882. Zitat in [B611ing 1993, S. 1-2 des Briefes 106]; vgl. auch 
[Kotschina 1973, 94]] 
Seitdem Kowalewskaja durch den Selbstmord ihres Ehemannes ganz auf sich 
selbst angewiesen ist, sind zumindest diese Bedenken gegenstandslos geworden, 
andere bleiben: 
Ich wiederhole Obrigens, was ich Dir schon friiher gesagt habe: An und for sich halte ich 
Dich fiir f~ihiger, unter der Voraussetzung, dab Dein Leben nicht von Widerw~irtigkeiten oder 
aufregende[n] Ereignisse[n] gest6rt werde, wissenschaftlich zu arbeiten als zu lehren; Du 
glaubst aber, dab Du mehr arbeiten werdest, wenn eine bestimmte Verpflichtung Dich 
binde--und wie sich gegenw~irtig die Verhaltnisse bei Dir gestaltet haben und ich einsehe, dab 
in Deinem Vaterlande kein Platz fiir Dich da ist zu einer gedeihlichen und Dich befriedigenden 
Wirksamkeit [,] so ist ein groBer Theil meiner Bedenken gegen Deinen Plan, nach Stockholm 
iJberzusiedeln, geschwunden. [K. WeierstraB an S. W. Kowalewskaja. 12.9.1883. Zitat in 
[B611ing 1993, S. 3-4 des Briefes '118]; vgl. [Kotschina 1973, 107]] 
Mittag-Leffler glaubt, dab Weierstraf5 iJbertreibt, was die Schwierigkeiten der 
Realisierung von Kowalewskajas Berufung betrifft. Tats/ichlich gibt er sp~tter zu: 
Es war nicht leicht dies Ziel zu erreichen und ich hatte mit allerlei Schwierigkeiten zukampfen. 
Einer der gr6ssten war der Neid mehreren Collegen die nicht wollten dass so viel fiar die 
Mathematik und besonders fiir die "Weierstrassische Mathematik" gemacht wurde. [G. 
Mittag-Leffler an K. WeierstrafL Juli 1884 (unvollst~indig datiert). Nach dem Original im 
Institut Mittag-Leffler hier unver~indert wiedergegeben] 
Doch zujener Zeit bestand fiir ihn kein Zweifel, dab man sie Anfang 1882 berufen 
werde. Kowalewskaja ihrerseits hielt es for richtig, zun~ichst ihre Arbeit zur Licht- 
brechung zum Abschluf5 zu bringen, ehe weitere Schritte zu unternehmen seien. 
Mittag-Leffler hingegen wOnschte ine m6glichst schnelle Entscheidung in dieser 
Angelegenheit, da er nicht ganz frei vonder  BefOrchtung war, bei zu groBer 
Zeitverz6gerung m6glicherweise Kowalewskaja n eine andere Universit/it zu 
verlieren: 
Ich weiB wohl, dab man Ihnen ehrenvolle und Ihrem Talent wiardige Angebote in fast allen 
L~indern unterbreiten wird, hoffe aber, dab Sie dennoch nicht vergessen werden, dab wir die 
ersten sind, die den Gedanken fal3ten, uns Ihr Talent und Ihre umfassenden Kenntnisse 
zunutze zu machen. Finden Sie es nicht gerecht, dab der, der zuerst kommt, auch die besten 
Chancen haben sollte? [G. Mittag-Leffler an S. W. Kowalewskaja. 25.2.1882 (Institut Mittag- 
Leffler). Vgl. [Kotschina & Oshigowa 1984, 32-33]] 
Dann wird es still um die Frage der Lehrt~itigkeit in Stockholm. Einige Wochen 
nach Wladimirs Tod reist Kowalewskaja nach Berlin. Aus einem Brief, den sie 
noch vor ihrer Abreise aus Paris an ihre Schwester Anna schreibt [Schtraich 1933, 
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295] (dort mit inkorrekter nachtr~glicher Datierung auf den Herbst 1883), geht 
hervor, dab sie WeierstraB hinsichtlich ihrer Arbeit zur Lichtbrechung konsul- 
tieren m6chte und zu irgendeinem endgfiltigen EntschluB zu gelangen hofft, was 
ihre Pl~ine fi~r den Winter angeht. Siejedenfalls wfirde sich sehr wfinschen, sofern 
es sich nur als mOglich erwiese, nach Stockholm zu fahren. Offenbar mOchte sie 
aber zuvor WeierstraB konsultieren. Die endgOltige Entscheidung, nach Stockholm 
zu gehen, f/~llt dann im Sommer 1883 in Berlin. Sie bittet WeierstraB, den Kontakt 
zu Mittag-Leffler aufzunehmen. WeierstraB schreibt am 5. August 1883 an Mittag- 
Leffler. Es ist in den Korrespondenzen zwischen WeierstraB, Mittag-Leffler und 
Kowalewskaja, soweit diese Oberliefert sind, nach anderthalb Jahren das erste 
Mal, dab das Thema Stockholm wieder aufgegriffen wird: 
Das Wesentlichste aber, worfiber ich Ihnen diesesmal zu schreiben babe, betrifft Frau v[on] 
Kowalevsky. Ohne Zweifel wissen Sie, dass sie ihren Mann auf traurige Weise verloren hat, 
vielleicht aber nicht, dass sie in Folge dieses ie v611ig unvorbereitet treffenden Ereignisses 
monatelang schwer erkrankt gewesen ist. Ich wenigstens hatte keine Ahnung davon, als sie 
vor etwa 5 Wochen ungemein angegriffen i Berlin erschien, von wo sie in diesen Tagen 
nach RuBland abreisen wird. Dieser Aufenthalt in Berlin hat ihr aber sehr wohl gethan, sie 
hat wieder arbeiten k6nnen, und zwar mit Erfolg, wodurch sie sich sehr gehoben fi)hlt und 
zur Wiederaufnahme alter P1/~ne geffihrt worden ist. Sie wfinscht, dass ich darfiber zun~ichst 
mit Ihnen mich bespreche, worauf sie dann selbst an Sie schreiben wird. 
Nach wie vor sehnt sie sich nach einem auch ~usserlich sie verpflichtenden Lebensberuf, 
der ihr gestatte, sich ganz ihrer geliebten Wissenschaft zu widmen. Jetzt nach dem Tode 
ihres Mannes ist ein in meinen Augen sehr gewichtiges HinderniB for ihr Vorhaben icht 
mehr vorhanden. Gleichwohl habe ich noch grosse Bedenken, ob es gerathen sein werde, dass 
sie sofort als Docent aufzutreten versuche. Eine eigentliche Schule hat sie nicht durchgemacht, 
kennt die Bed6irfnisse und Leistungsf~higkeit der Durchschnittstudenten nicht und hat ~iber 
dies mit dem Hindernisse zu kampfen, dass sie weder im Deutschen och im Franz6sischen 
(im letztern ffir einen math[ematischen] Vortrag) hinl~inglich Obung besitzt, um von Zuh6rern, 
die doch auch jener Sprachen ur unvollkommen m/ichtig sind, richtig verstanden zuwerden. 
Nach meiner Ansicht mtisste sie zun~ichst versuchen, einigen jungen, geh6rig vorbereiteten 
M~nnern ganz privatim eine Vorlesung/~ber einen speciellen Gegenstand in wenigen w6chent- 
lichen Stunden zu halten--es wi)rde sich dann bald zeigen, ob sie hoffen dfirfe, als Docent 
mit Erfolg wirksam zu sein. Ein Misserfolg wtirde nicht nut fiir sie deprimirend, sondern 
auch der Sache, der sie doch dienen will, sch~dlich sein. Unter allen Umst~nden muss sie 
sich aber vorher noch durch eine Arbeit von Bedeutung legitimiren [38]. 
Die Arbeit, auf die WeierstraB ezug nimmt, betrifft Kowalewskajas Untersu- 
chungen zur Lichtbrechung. Er gibt einen Bericht fiber deren Inhalt, wobei er 
sich auf Aufzeichnungen stfitzt, die er am Tage seiner Abreise zu einem l~ingeren 
Aufenthalt in der Schweiz von Kowalewskaja erhalten hatte (jenes Expos6, von 
dem in dem Brieffragment die Rede ist; was die Anfertigung eines druckreifen 
Manuskriptes f6ir die Acta Mathematica betrifft, so bleibt Kowalewskaja bis zu 
ihrem n/ichsten Aufenthalt in Berlin, wo sie Ende Mai 1884 eintrifft, ohne die von 
WeierstraB erbetenen Hinweise (auch nachdem sie bereits wieder in Stockholm 
ist, gelingt es ihr schlieBlich erst nach wiederholtem Dr~ngen, einige Auskfinfte 
von WeierstraB zur SchluBredaktion des Manuskriptes zu erhalten; WeierstraB 
bemerkt dazu: "ich bin, was die Arzte gehirnmiide nennen." (K. WeierstraB an 
S. W. Kowalewskaja. 13.9.1884. Zitat in [B611ing 1993, S. 1 des Briefes 131]; vgl. 
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[Kotschina 1973, 115].))). Kurze Zusammenfassungen derArbeit erschienen 1884 
in den Comptes Rendus der Pariser Akademie (Band 98, S.356-357) und in den 
Stockholmer Akademieberichten (Band 41, S. 119-121), die vollst~indige Publika- 
tion erfolgt 1885 in den Acta Mathematica (Band 6, S.249-304). 
Mittag-Leffler erklfirt sich in seiner Antwort auf WeierstraB' Brief mit den 
Vorschlagen ffir den Beginn von Kowalewskajas Lehrtatigkeit einverstanden. Er 
spricht den Wunsch aus, dab Kowalewskaja m6glichst bald nach Stockholm kom- 
men m6ge, da die Vorlesungen am 15. September beginnen. In dem Brief heiBt 
es welter: 
Frau v[on] Kowalewsky sollte dann ein Collegium von z.B. zwei Stunden w6chentlich an 
einigen besonders erw~ihlten Schiiler geben. Ich werde selbst das Collegium sehr genau folgen 
und bin immer bereit zu Dienst zu stehen mit Rathschl~tgen fiber die besten Methoden, die 
Vortr~ige zu halten etc. Frau v[on] Kowalewsky wird dann auch gentigend Zeit bekommen 
fiJr sich selbst zu arbeiten und die Abhandlung, die sie als Specimen vorbereitet, fertig zu 
machen. Wenn sie so findet, dass die Lehrth~itigkeit ihr die Befriedigung giebt, die sie davon 
hofft, und dass die Lebensverhaltnisse in Stockholm ihr sonst sympat[h]isch sind so benutze 
sie sich seiner Abhandlung als Specimen for Docentur oder Professorat n der Universit/it. 
Wenn sie dies nicht mehr wOnscht, so hat sie jedenfalls ihre voile Freiheit zu thun wie sie 
selbst will. Von einem Missgelingen kann keine Rede sein, denn Niemand wird ihre eigentliche 
Absicht erfahren. [G. Mittag-Leffler an WeierstraB. 20.8.1883. Nach dem Original im Institut 
Mittag-Leffler hier unverfindert wiedergegeben] 
Kowalewskaja befand sich inzwischen in RufSland. Sie war am 11. August von 
Berlin nach Odessa abgereist, wo sich, wie bereits erw~ihnt, ihr T6chterchen in 
der Obhut ihres Schwagers Alexandr befand. [K. WeierstraB an G. Mittag-Leffler. 
27.8.1883. (Institut Mittag-Leffler.)]. Vom 30. August bis 9. September fand in 
Odessa der VII. Kongreg der russischen Naturforscher und .~rzte statt, an dem 
Kowalewskaja teilnahm. Am 3. September hielt sie dort einen Vortrag fiber ihre 
letzten Ergebnisse zur Lichtbrechung. Von Odessa aus schreibt sie auch erstmals 
nach ihrer Entscheidung for Stockholm selbst an Mittag-Leffler: 
Ich bin der Stockholmer UniversitS.t, die von allen europfiischen Universit~iten alseinzige 
bereit ist, mir ihre Pforten zu 6ffnen, so dankbar . . . und ich hoffe . . . .  viele Jahre dort 
zuzubringen und eine zweite Heimat zu finden [39]. 
Kowalewskaja hatte sich entschlossen, ihre erste Vorlesung fiber die Theorie 
der linearen Differentialgleichungen zu halten, wobei sie beabsichtigte, auf ent- 
sprechende Resultate von Fuchs, Poincar6 und Tannery einzugehen. Falls Weier- 
strag, der einen langeren Urlaub ffir den Winter beantragt hatte, fiber den aber 
zu diesem Zeitpunkt noch keine Entscheidung des Ministeriums vorlag, doch noch 
nach Berlin zurtickkehren sollte, wollte sie ebenfalls noch einmal dorthin reisen, 
um sich bis etwa zum Jahresende bei ihrem Lehrer auf ihre Tfitigkeit in Stockholm 
geh6rig vorbereiten zu k6nnen. Allerdings erf~ihrt sie von Mittag-Leffler, dab er 
bereits eine Vorlesung fiber lineare Differentialgleichungen a  der Stockholmer 
Hochschule angektindigt hat under  ihr deshalb vorschl~igt, fiber partielle Differen- 
tialgleichungen vorzutragen (mit Berficksichtigung ihrer eigenen und der von 
Poincar6 erzielten Ergebnisse). Auch Weierstraf3 ist einverstanden (vgl. den weiter 
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unten wiedergegebenen Auszug aus seinem Brief an Kowalewskaja vom 27. De- 
zember 1883). 
Von Odessa aus begibt sich Kowalewskaja nach Moskau, wo verschiedene 
Fragen zu kl~iren sind, die den NachlaB ihres Ehemannes betreffen. Ihrem Schwa- 
ger Alexandr schreibt sie (vermutlich im Oktober 1883), dab sie in der letzten Zeit 
nachts nicht vor 2 oder 3 Uhr ins Bett gekommen sei und morgens ab 8 Uhr wieder 
den ganzen Tag auf den Beinen gewesen war. Wladimirs Biicher und Teile seiner 
Sammlungen wurden verkauft. Sie l~iBt nichts unversucht, um seine Ehre wieder- 
herzustellen. Durch ihre Intervention beim Untersuchungsrichter ~inderte dieser 
seine Auffassung dahingehend, ab Wladimir zwar eine verfiihrte, aber doch 
ehrliche Pers6nlichkeit gewesen sei. 
Was sollte nun aus Kowalewskajas fi.infj~ihriger Tochter Fufa [40] werden? Aus 
Moskau teilt sie Mittag-Leffler ihren EntschluB mit, Fufa w~ihrend es Winters 
in die Obhut von Julija Lermontowa (bei Moskau) zu geben, um ganz uneinge- 
schr~inkt ihre Lehrt~itigkeit in Stockholm beginnen zu k6nnen [41]. Tats~ichlich 
kommt Fufa erst im Sommer 1886 nach Stockholm. In der Zwischenzeit sah 
Kowalewskaja ihre Tochter nur bei Besuchen i  RuBland [Kowalewskaja (Tochter) 
1950, 359-360]. 
Dem Urlaubsgesuch von WeierstraB wird schlieBlich stattgegeben (erkehrt erst 
im Mai 1884 nach Berlin zuri~ck, wie aus seiner Korrespondenz mit H. A. Schwarz 
hervorgeht), so dab Kowalewskaja nicht mehr nach Berlin f~ihrt, sondern von 
Moskau aus mit Zwischenaufenthalt in St. Petersburg direkt nach Stockholm reist, 
wo sie, wie bereits erw~ihnt, am 18. November 1883 eintrifft. 
Wenden wir uns nun den Ereignissen ach ihrer Ankunft zu, soweit sie zum 
besseren Verst~indnis des Brieffragmentes beitragen. Wie wir erfahren haben, 
konnte Mittag-Leffler am Ankunftstag Kowalewskaja erst mit einiger Versp~itung 
ausfindig machen und abholen. In Anne Charlottes Bericht heiBt es dazu lediglich: 
Abends war sie mit dem Dampfboote aus Finnland angekommen und war als Gast bei meinem 
Bruder Mittag-Leffler abgestiegen. [Leffler 1892, 57] 
Ausffihrlicher schildert sie ihre Begegnung am darauffolgenden Tag: 
Den Morgen darauf kam ich hin, sie zu begriJBen. 
(Ob hier ein Widerspruch zu den Angaben im Brieffragment besteht, muB dahinge- 
stellt bleiben.) 
Sie stand am Fenster . . . .  eine schlanke Gestalt mit einer gewissen geschmeidigen Eleganz 
in der Haltung, aber nicht wohlproportioniert, weil der Rumpf  im Verhaltnis zu dem monumen-  
talen Kopf  zu klein erschien . . . .  Die H~inde waren iiberaus klein, wie die eines Kindes. 
• . . [Leffler 1892, 57-58] 
Einen ganzen Absatz widmet Anne Charlotte dem iJberaus tarken Eindruck, den 
die Augen Kowalewskajas auf sie ausiabten. Da Kowalewskaja uf dem Dampf- 
schiff Zahnschmerzen bekommen hatte, muBte aber als erstes ein Zahnarzt aufge- 
sucht werden. 
Schon hatte sich die Kunde von ihrer Ankunft verbreitet. Verschiedene 
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schwedische Zeitungen berichteten fiber den ungew6hnlichen Gast. In der bio- 
graphischen Literatur wird in diesem Zusammenhang oft erw~ihnt, dab eine dieser 
Zeitungen, fiber die, von Attributen wie "progressiv" oder "demokratisch" abge- 
sehen, nichts weiter mitgeteilt wird, Kowalewskaja ls "Prinzessin der Wissen- 
schaft" bezeichnet habe (z.B. [Schtraich 1933, 308, 309; Kotschina 1981, 116; 
Koblitz 1983, 179; Kennedy 1983, 225; Chalamaiser 1989, 75]). Ihren Ursprung 
dfirfte diese Angabe wohl in allen F~illen in brieflichen Mitteilungen Kowalewskajas 
haben, in denen sie selbst mit eigenen Worten den betreffenden Passus mit dem 
Bemerken wiedergibt, dab es sich um eine Notiz aus einer Zeitung handele (so 
in undatierten Briefen [vom Dezember 1883] an A. O. Kowalewski und P. L. 
Lawrow in [Kowalewskaja 1867/1891,273,274] wieauch in unserem Brieffragment 
(S. 7)). Tats~ichlich erschien am Tag nach ihrer Ankunft in Stockholm, am 19. 
November 1883, ein Artikel in Dagens Nyheter, in dem yon einer "K6nigin im 
Reich der Wissenschaft" die Rede ist. Er ist am Schlug dieses Beitrages wiederge- 
geben. Es f~illt besonders auf, dab dort betont wird, Kowalewskaja k~ime nur, um 
den Winter in Stockholm zuzubringen und privat ffir einen speziell ausgewfihlten 
Kreis von H6rern Vorlesungen zu halten. Es dfirfte wohl kaum einem Zweifel 
unterliegen, dab diese Akzentuierung auf Mittag-Leffler zurfickgeht. Aus einer 
Publikation von Mia Leche-L6fgren geht hervor, dab Mittag-Lefflers Aktivit~iten 
zur Realisierung von Kowalewskajas Lehrtfitigkeit soviel Staub aufgewirbelt hat- 
ten, dab er Gefahr lief, zuviel des Guten zu tun und die gegenteilige Wirkung zu 
erzielen. Als dann Zeitungsartikel rschienen, wonach "man eine gewisse Russin 
als Privatdozentin an der [Stockholmer] Hochschule rwarte," lieg er unverzaglich 
eine Erkl~irung verbreiten, die mit dem entsprechenden Passus in der Mitteilung 
von Dagens Nyheter fibereinstimmt, n~mlich, dab die Dame lediglich ffir einen 
ausgew~ihlten Kreis Vorlesungen halten werde, die fiberdies eines der schwieri- 
geren Gebiete der h6heren Mathematik betrfifen [Leche-L6fgren 1934, 85; vgl. 
Kowalewskaja 1961, 414]. Offenbar betrachtete man alle darfiberhinausgehenden 
Absichten und Pl~ine zur Etablierung Kowalewskajas an der Stockholmer Hoch- 
schule doch noch als Zumutung for die schwedische 0ffentlichkeit. Dazu geh6rte 
auch, dab Kowalewskaja ffir ihre Vorlesung keine Bezahlung erhielt, worauf sie 
sich mit Mittag-Leffler bereits im Sommer 1881 bei den ersten Oberlegungen zur 
Aufnahme ihrer Lehrt~itigkeit verst~indigt hatte. Allerdings schreibt sie mit Blick 
auf die oben erwfihnten Formulierungen i der Presse an ihren Schwager: 
Sehen Sie, zur Prinzessin hat man reich gemacht! Besser, sie wiJrden for reich eine Bezahlung 
beschliegen. [S W. Kowalewskaja anA. O. Kowalewski, Undatiert [Dezember 1883]; Zitat 
in [Kowalewskaja 1867/1891, 273] (bier aus dem Russischen t~bersetzt)] 
Mit ihrer Ernennung zum Professor im Sommer 1884 ist ein jahrliches Gehalt von 
4000 Kronen (das entsprach etwa einem Betrag yon 4500 Reichsmark) verbunden. 
Mittag-Leffler hatte zur Absicherung der Finanzmittel for die zun~ichst auf 5 Jahre 
eingerichtete Professur ffir H6here Mathematische Analysis private Geldgeber 
mobilisieren k6nnen. Nach Angaben yon Mittag-Lefflers Schwester kamen so 
2000 Kronen zusammen, w~thrend ie andere H~ilfte aus Mitteln der Hochschule 
aufgebracht wurde [42]. 
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In den ersten Wochen besch~iftigt sich Kowalewska ja  mit nichts anderem als 
mit der  schwed ischen Sprache:  
Mein Bruder sagte ihr gleich nach ihrer Ankunft, er wolle ffir seine Freunde unter den 
Gelehrten eine Soiree geben, um ihr diese vorstellen zu k6nnen, aber sie erwiderte ihm: 
'Warten Sie vierzehn Tage, bis ich schwedisch sprechen kann.' Dies schien uns sehr kiihn, 
abet sie hielt Wort. Nach vierzehn Tagen sprach sie schon ein wenig, und schon w~thrend 
des ersten Winters lernte sie unsere ganze moderne sch6ne Litteratur kennen und las die 
Frithjofs-Sage mit Entzticken. [Leffler 1892, 60] 
Was die deutsche Sprache  betraf ,  so wird dutch unser  Br ief f ragment Anne Char-  
lotte Leff lers Beurte i lung best~itigt: 
Obschon sie in so jungen Jahren nach Deutschland gekommen war, sprach sie doch immer 
das Deutsche sehr gebrochen und ihre deutschen Freunde lachten oft fiber die komischen 
und unm/Sglichen Worte, die sie selbst fabrizierte, denn sie lieB sich in ihrem Wortreichtum 
niemals von so kleinlichen Riicksichten, wie die auf eine korrekte Wahl der Worte, hemmen. 
Das Wor t  "wagkf ihne"  im Br ief f ragment (S. 3) ist ein sch6nes Beispiel  daftir. 
Sie sprach immer flieBend, vermochte immer auszudriicken, was sie wollte und ihrer Konver- 
sation ein individuelles Geprfige zu verleihen, wie wenig sie auch die Sprache beherrschte, 
deren sie sich bediente. [Leffler 1892, 61, nebst weiteren Einzelheiten] 
Mehr  als 50 Jahre danach sind durch die bereits  erw~ihnte M. Leche-L6 fgren  
E inze lhe i ten fiber jene  Soiree publ iz iert  worden [Leche-L6fgren 1934, 84-86]. 
Mit  z ieml ichem MiBtrauen hatte man dieser  ersten Begegnung entgegengesehen,  
viel leicht zum Teil  auch aus Konkur renzangst  oder  aus a l lgemeiner  ant i femini-  
st ischer Grundhal tung.  Dazu trug im fibrigen in nicht unerheb l i chem Mage Mittag-  
Leff ler selbst bei,  e twa dutch  AuBerungen der  Art ,  dab Kowalewska ja  mit Gesel l -  
schafter in und Kammer f rau  anre isen werde,  dab man ihr die Aufwartung zu ma- 
chen habe (und nicht umgekehrt ) .  An  jenem Abend,  bevor  der  Ehrengast  eintraf,  
war  er nerv6s von e inem Gast  zum anderen gegangen,  um jeden zu bitten,  die 
Dame aus RuBland so f reundl ich wie nur irgend m6gl ich empfangen zu wol len.  
SchlieBlich ersch ien die "Hohe i t "  in e inem zarten weiBen F lanel lk le id ,  nicht 
eigentl ich hi ibsch,  wie man fand, aber  vol ler  Anmut  und NattMichke i t .  Als sich 
herausste l l te ,  daB sie "ohne  Gefo lge"  bei  zwei alten Damen ein Z immer  gemietet  
hatte,  dab sie bei  all ihrer Intel l igenz vo l l kommen frei von jeder  Art  von Hochmut  
oder  l ]berheb l i chke i t  war ,  war  das Eis geschmolzen  [Leche-L6fgren 1934, 85-86];  
vgl. [Kowa lewska ja  1961, 415]. 
Einige Briefe,  die Kowalewska ja  in den ersten Wochen nach ihrer Ankunft  
in S tockho lm geschr ieben hat, s ind t iberl iefert.  An  ihre Freundin ,  die berei ts  
erw~ihnte po ln ische Publ iz ist in Mar ia  Jankowska ,  schr ieb sie: 
Stockholm ist eine ziemlich hiibsche Stadt; was die Gesellschaft anbelangt, so besteht in 
ihr ein Gemisch neuer und freidenkender Ideen auf einem patriarchalischen und aufrichtig 
deutschen Boden, so dab ich mich noch nicht darin zurecht gefunden habe. Ich habe hier 
schon viele Freunde, aber auch einige Feinde. Die letzteren geh6ren fast durchweg der 
Universifftt Upsala an. Sie wissen vielleicht, dab die Universitfit Stockholm jiingst begriindet 
wurde, wahrend die von Upsala (eine kleine Stadt, ungeffihr eine Stunde von Stockholm 
entfernt) seit mehreren Jahrhunderten besteht. Gegenwfirtig vertreten die beiden Universit/i- 
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ten zwei entgegengesetzte Richtungen. Upsala ist der Mittelpunkt des Konservatismus, der 
orthodoxen Wissenschaft, der alten Traditionen; Stockholm dagegen vertritt alles Junge, alles 
Fortschrittliche und alles Ri~hrige in Schweden. Sie k6nnen sich wohl vorstellen, welche 
Eifersucht zwischen diesen beiden Universifftten besteht. Die meisten Studenten ergreifen 
ffir Stockholm Partei und, obgleich ihnen die Universit~it Upsala viele Vorteile fiar ihr sp~iteres 
Fortkommen bietet, kommen sie doch in Scharen zu uns. Dies tr~igt viel dazu bei, wie Sie 
sich wohl denken k6nnen, unsere lieben Nachbarn gegen uns einzunehmen. Als die offizielle 
Anktindigung meiner Vorlesungen in Stockholm erschien, beeilten sich die Studenten der 
Mathematik inUpsala, dies in ihren Kreisen zu verbreiten. Das riefeinen Sturm der Entriistung 
unter den Professoren von Upsala hervor. In einer ihrer Vereinigungen brachten sie den 
Abend damit zu, reich zu verh6hnen, mir mein Wissen in Abrede zu stellen und ebenso 
h~ifSliche wie zugleich l~icherliche Insinuationen fiber die Ursache meiner Ankunft in Stock- 
holm etc. zu verbreiten. Ich h~itte nicht erwartet, so viel Geh~issigkeit unter den guten und 
friedliebenden Schweden zu finden. --Unglticklicherweise ind unter den Upsalaer Profes- 
soren einige von bedeutendem EinfluB in Schweden. Der K6nig, welcher die Universit~t 
Stockholm anfangs begiinstigte, ist zu der Erkenntnis gekommen, dab sie zum Mittelpunkt 
des Freisinns und radikaler Bestrebungen werden k6nnte, und wendet sich von ihr ab. 
[S. W. Kowalewskaja n M. Jankowska. 26.12.1883. Zitat in [Mendelsonowa 1897, 594-595]] 
Neben dem Studium der schwedischen Sprache und der Vorbereitung auf 
ihre Vorlesung arbeitet sie an der SchluBredaktion ihres Artikels 
lla py6ez~e 3nannn (zu deutsch: An der Grenze des Wissens) far die Zeitschrift 
PyccKan ~L,XCab. Dieser Beitrag, nach eigenen Worten von "h6chst nebelhaft philo- 
sophischem Inhalt," ist offenbar nie gedruckt worden [43]. DarOberhinaus 
nimmt sie die Arbeit an ihrem biographischen Artikel abet G. Eliot auf 
(S. W. Kowalewskaja an A. O. Kowalewski, undatiert [Oktober 1883], in 
[Kowalewskaja 1867/1891, 267]). 
Der Tag der ersten Vorlesung rackt n~iher. 12 H6rer hatten sich im Dezember 
1883 far ihre erste Vorlesung eingetragen, ach Kowalewskajas Worten "alle, die 
sich aberhaupt mit h6herer Mathematik besch~iftigen." (S. W. Kowalewskaja n 
A. O. Kowalewski. Undatiert [Dezember 1883]. Zitat in [Kowalewskaja 1867/ 
1891, 272].) Tats~ichlich sind es schlieBlich 15 bis 16 H6rer, die ihrer Vorlesung 
folgen. (G. Mittag-Leffler an K. WeierstrafL 18.2.1884. (Institut Mittag-Leffler.)) 
Ihrer polnischen Freundin offenbart sic: "ich denke mit Schrecken an den Augen- 
blick, wo ich mich meinem Zuh6rerkreise vorstellen muB." (S. W. Kowalewskaja 
an M. Jankowska. 26.12.1883. Zitat in [Mendelsonowa 1897, 594]. Vgl. auch den 
schon erw~ihnten Brief an A. O. Kowalewski aus dieser Zeit.) Ihren H6rern hatte 
Kowalewskaja die Wahl zwischen deutsch oder franz6sisch gehaltenen Vorle- 
sungen gelassen. Die Mehrheit entschied sich far deutsch. Ab 1885 trug sie schlieB- 
lich in schwedischer Sprache vor [Kowalewskaja 1891, 460]. 
Etwa zur Jahreswende trifft der erste Brief ihres Lehrers nach ihrer Obersied- 
lung nach Stockholm ein. Weierstraf~ halt sich am sadlichen Ufer der Genfer 
Sees auf, wo er einen l~ingeren Urlaub verbringt. Wie aus dem nachfolgenden 
Briefauszug ersichtlich wird, handelt es sich um seine Antwort auf unseren "ver- 
brannten" Brief. Zugleich lassen sich Rackschlasse auf den ersten, durch das 
Fragment nicht aberlieferten Teil des Briefes von Kowalewskaja ziehen. Die 
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Wiedergabe er fo lg t  nach  dem Or ig ina l  aus  dem Ins t i tu t  M i t tag-Le f f le r  (vgl.  [Kot -  
sch ina  1973, 109-112 (mi t  n icht  ganz  e inwandf re ie r  T ranskr ip t ion) ] ) .  
Clarens, Villas des Pierriers 10, 
d[en] 27 Dec. 1883 
Meine theuere Freundin! 
Zuniichst muB ich Dir sagen, dab wir seit Deinem Briefe aus Odessa, der fo r  der Natur- 
forscher-Versammlung geschrieben war, ohne alle Nachricht von Dir geblieben sind . . . .  
Nun will ich Deinen Brief aus Stockholm (ohne Datum) in geh#riger Ordnung beantworten 
und muB demgem~iB mit mir beginnen [44]. 
Es ist wahr, dab mein Befinden seit Beginn des Herbstes kein befriedigendes gewesen ist 
[45]. Ich habe viel mit einem b6sen Husten zu schaffen und kann durchaus nicht Wind und 
Kalte vertragen. Dabei hatte sich meiner eine auBerordentliche Unlust bem~ichtigt, eine 
Erschlaffung, die mich zur Arbeit ebenso unf~ihig als unaufgelegt machte, so dab ich seit drei 
Monaten kaum etwas anderes gethan habe, als Correcturen besorgen. Erst seit wenigen 
Wochen verspOre ich wieder Arbeitstrieb, und da sucht mich nun ein neues Ungemach eim, 
eine Anschwellung der FuB-Venen, die nicht nur schmerzhaft ist, sondern mich auch zum 
Liegen verurtheilt. Das ist um so verdrieBlicher als das Wetter durchgehends prachtvoll ist 
und der GenuB der freien Luft mir gewiB wohlth~itig sein wiirde. Doch was hiilft es, Beschwer- 
den, die das Alter mit sich bringt, muB man eben in Geduld zu ertragen suchen. Doch genug 
damit von meiner Person. 
Du hast also den Rubicon tiberschritten. Ich hatte kaum gedacht, dab Du noch in diesem 
Winter Dich dazu entschlieBen wfirdest, zumal da Du ohne Zweifel in Petersburg und Moskau 
mancherlei abzumachen hattest [46]. Das Wichtigste ist nun, dab Du gleich mit Deinen ersten 
Vorlesungen--ich will nicht sagen, Glfick hast, sondern Dir vielmehr eine sichere Grundlage 
for Deine kfinftige Stellung schaffest. DaB vorher von Dir so viel gesprochen ist und wird, 
ist nicht gut, aber schwedische Art, yon welcher der gute Mittag-Leffler selbst nicht frei ist 
[47]. Was Du mir fiber die Kleinstadterei von Stockholm schreibst, ist mir vollkommen 
verst~indlich, da ich sie selbst habe hinl~inglich kennen lernen [mfissen]; wenn ich Dir nichts 
Wichtigeres zu schreiben h~tte, so k6nnte ich allerlei lustige Geschichten davon erz~ihlen, 
zum Dank fiir die reizende Geschichte von Mittag-Lefflers Kartoffelsacken, fiber die wir sehr 
gelacht haben und deren Ausgang Du mir doch berichten muBt [48]. 
DaB Du mit einer Vorlesung fiber partielle Differentialgleichungen anfangen willst, billige 
ich aus dem Grunde, weil Du daffir an Deiner Dissertation einen Anhalt hast [49]. Es wird 
aber nicht so ganz leicht sein, den Zuh6rern den eigentlichen Zweck Deiner Untersuchungen 
klar zu machen, wenn sie nicht mit den Grundlagen der Functionentheorie in meinem Sinne 
gehOrig vertraut sind. Es handelt sich darum, zu zeigen, wie durch algebraische partielle 
Differentialgleichungen analytische Functionen (analytische Gebilde) bestimmt werden, wo- 
bei also zunachst den H6renden klar geworden sein muB, dab diese Aufgabe als gel6st zu 
betrachten ist, wenn es gelingt, von jeder zu bestimmenden Function ein Element herzustellen 
[50]. Ich glaube aber, Du wirst damit nicht durchkommen, wenn Du nicht die analoge[n] 
Untersuchungen fiber gew/Shnliche Differentialgleichungen vorausschickest, deren Resultate 
leichter verst~indlich gemacht werden k/Snnen und zu vielen interessanten Folgerungen AnlaB 
geben. 
Herr M[ittag-]Leffler, denke ich, wird das auch einsehen und Dir nicht abrathen, weil er 
selbst iber gew/~hnl[iche] D[ifferential-]Gleichungen lesen will [51]. Von Wichtigkeit scheint 
es mir ferner zu sein, dab Du auch auf die wirkliche Integration einiger partieller Differential- 
gleichungen eingehest--auf die zahlreichen Arbeiten Euler's, Lagrange's, Monge's, Cauchy's 
und insbesondere Pfaff's und Jacobi's, welche den Zweck haben, die Integration einer partiel- 
len Differentialgleichung auf die Integration eines Systems gew6hnlicher D[ifferential-]Glei- 
chungen zuzuffihren, wirst Du nur hinweisen k6nnen, h6chstens sie an den linearen partiellen 
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D[ifferential-]Gl[eichungen] erlautern [52]. Dagegen w~irde ich Dir sehr anrathen, einige par- 
tielle Differentialgleichungen ausdem Gebiete der math[ematischen] Physik ausfiihrlicher zu 
behandeln, obwohl deren Integration mit dem ersten Theil Deiner Vorlesung kaum etwas 
gemein hat. In Riemanns und Dirichlets Vorlesungen findest Du Beispiele. Namentlich ist 
&p 
a 26~s° Wenn man annimmt, daB far t = 0 von groBem Interesse die Gl[eichung] -~-= Ox 2. 
= f (x)  gegeben sei, so kannf(x) eine ganz willkiirliche, nur integrabele Function sein, und 
dann wird ~p(t, x) ftir jeden positiven Werth von t eine analytisehe Function von x, l~tBt 
sich aber nicht for negative Werthe von t definiren, wobei an die Eigenthiimlichkeit dieser 
D[ifferential]Gl[eichungen], welche Du in Deiner Dissertation bemerkt hast [53], erinnert 
werden kann. Der enorme Unterschied in dem Charakter der beiden ~iuBedich so verwandten 
D[ifferential]Gleichungen 
O~ _ , O2q~ 02~ ~ 32q0 
3~- - a" ~x., ' -~  = a'~x2 
ist sehr frappand und belehrend [54]. 
Willst Du gleichzeitig von dem, was Du meine Methode zur Integration partieller linearer 
Differentialgleichungen mit constanten Coefficienten ennst [55], einiges beibringen, so wird 
das ganz gut gehen, wenn Du Dich auf die einfachen F~lle beschr~inkst, in denen meine 
Formel[n], wie sie in der Dir bekannten Ausarbeitung [56] stehen, unmittelbar anwendbar 
sind. Auch hat ja die strenge Integration z.B. derjenigen D[ifferential-]Gleichungen, welche 
sich auf die Schwingungen des A.thers in einem isophormen [57] Medium beziehen, unstreitig 
ein groBes lnteresse [58]. 
Von Deinen letzten Untersuchungen [59] etwas hineinzuziehen, wiirde ich Dir nicht rathen; 
denn dabei wiirdest Du jetzt noch mit zu groBen Darstellungs-Schwierigkeiten zu k~impfen 
haben. 
Was nun die Ausarbeitung dieser Untersuchungen a geht, so wirst Du schon entschuldigen, 
theuere Freundin, wenn ich heute noch nicht darauf eingehe, weil mir der unbequemen Lage 
wegen das Schreiben schwer f~illt . . . .  
Und nun ein herzliches Lebewohl, beste Freundin, mit meinen herzlichsten WiJnschen, 
dab das neue Jahr Dir das Beste bringen m6ge, nicht gerade die Bewunderung der Stockholmer 
Journalisten [60], aber die Befriedigung, welche allein ernstes Streben und erfolgreiche Arbeit 
dem Menschen gew~ihrt. Dazu Gliickauf! 
Dein treuer Freund 
K.W. 
Zur vollst~indigen Wiedergabe des WeierstraB-Briefes sowie zur weiteren Kom- 
mentierung sei verwiesen auf [B611ing 1993, Brief 124 nebst Anmerkungen]. 
Neben dem Erlernen der schwedischen Sprache nahm Kowalewskaja auch ihre 
mathematischen Forschungen wieder auf: 
Eine neue mathematische Arbeit, die ich soeben begonnen, interessiert eich ebenfalls ehr 
lebhaft, und ich m6chte nicht eher sterben, als bis ich deren L6sung gefunden. Wenn es mir 
gelingt, diese Aufgabe zu 16sen, so wird mein Name gewiB unter den berfihmtesten auf dem 
Gebiete der Mathematik verzeichnet werden. Nach meiner jetzigen Berechnung werde ich 
wohl noch ffinf Jahre brauchen, um meine Besch~ftigung hier zu einem guten Ende zu fiahren. 
[S. W. Kowalewskaja n M. Jankowska. 19.1.1884. Zitat in [Mendelsonowa 1897, 597]] 
Die Vermutung liegt nahe, dab Kowalewskaja hier fiber ihre Vorstellung redet, 
das Problem der Rotation eines festen K6rpers um einen fixierten Punkt mit Hilfe 
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der Theorie der Abelschen Funktionen zu 16sen. Weierstrag hatte ihr einst, nach 
Kowalewskajas Worten fast am Beginn ihrer mathematischen Studien, dieses 
Thema zur Bearbeitung vorgeschlagen. Seitdem war es ihr nicht mehr aus dem 
Kopf gegangen. (S. W. Kowalewskaja an G. Mittag-Leffler. 21.11.1881. (Institut 
Mittag-Leffler.) In [Kotschina & Oshigowa 1984, 30].) Es sollte sich herausstellen, 
daB diese Erwartung zu optimistisch war. Tats/ichlich wird Kowalewskaja fiinf 
Jahre spfiter for ihre Bearbeitung des Rotationsproblems, neben der Dissertation 
ihre wohl wichtigste mathematische Arbeit, der Prix Bordin der Pariser Akademie 
der Wissenschaften verliehen. Ein H6hepunkt in der wissenschaftlichen Laufbahn 
Kowalewskajas ! 
In dem vorstehend wiedergegebenen Zitat spricht Kowalewskaja zwar von einer 
"neuen" Aufgabe, doch damit k6nnte auch ein neuer Ansatz zur Bewfiltigung des 
Rotationsproblems gemeint sein. 
Ihre Arbeiten nehmen sie voll in Anspruch 
Wenn ich mich mit den V6geln vergleiche, so daft ich mich wohl riihmen, haupts~ichlich mit 
der Nachteule inige ,~hnlichkeit zu haben . . . .  Stellen Sie sich eine mit Vernunft begabte, 
tiberlegende und emsige Maschine vor - -  dann haben Sie mich im jetzigen Augenblick. 
[S. W. Kowalewskaja n M. Jankowska. 19.1.1884. In [Mendelsonowa 1897, 597]] 
Ober die Ergebnisse ihrer Untersuchungen zur Lichtbrechung hatte Kowalew- 
skaja Hermite brieflich Mitteilung gemacht. In seiner Antwort vom 7. Januar 
1884 erbittet er ihr Einverstfindnis, ihre mathematischen Ausf~hrungen wegen der 
"haute importance" als Mitteilung in den Comptes Rendus publizieren zu diirfen. 
Sie schreibt daraufhin an WeierstraB, um zuvor seinen Rat einzuholen. Just an 
jenem Tag, an dem sie ihrer polnischen Freundin die vorstehend wiedergegebenen 
Zeilen schrieb, traf WeierstraB' Zustimmung ein, worauf sie ihrerseits unverziig- 
lich Hermite die erbetene Einwilligung zugehen liel3. (Ch. Hermite an S. W. 
Kowalewskaja. 7.1.1884. In [Kotschina 1957, 660]. --Tagebuchnotizen vom 
10.1.1884 und 19.1.1884 in [Kowalewskaja 1881/1890, 176]. --Der Abdruck in den 
Comptes Rendus erfolgte 1884 im Band 98, S.356-357.) 
Fast gleichzeitig spricht Kronecker in einem Brief, den sie am 9. Januar erh~lt, 
die Bitte aus, sich ihrer Zusage rinnern zu wollen, die "damals Weierstraf~ mitge- 
gebene Arbeit unserm Journal" zur Verfiigung zu stellen. Quasi als Ausgleich 
kiindigt er eine Arbeit ffir die Acta Mathematica n, in welcher er "das ganz 
Unbegriindete der modernen Gr6Ben- und Functionen-Theorien darlegen will" 
[61]. Offenbar hatte ursprtinglich die Absicht bestanden, Kowalewskajas Resultate 
zur Lichtbrechung im Crelleschen Journal zu publizieren. Schlief31ich ist es soweit: 
30. Januar 1884--die rste Vorlesung [62]! Kowalewskaja beginnt ihren mathema- 
tischen Vortrag mit den Worten: 
Die allgemeinste Aufgabe der Integralrechnung besteht nach der Auffassung von Euler in 
der Definition einer gewissen Anzahl yon Functionen mehrerer Ver~inderlicher durch Glei- 
chungen, deren Anzahl ebensogrog wie die Anzahl der zu bestimmenden Functionen 
~l(Xl . . . . .  Xm) . . . . .  ~ , (x l  . . . . .  Xm) ist und welche eine gewisse Relation zwischen den 
Ver~inderlichen, den Functionen und deren Ableitungen festsetzen. Solche Gleichungen wer- 
den partielle Differential-Gleichungen annt. Beinahe alle Probleme der Physik, der Mecha- 
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nik und der Astronomie fOhren uns auf solche Gleichungen zurfick, und zwar, bei allen bis 
jetzt untersuchten Aufgaben kommt man auf Gleichungen der Art, dab die Ableitungen der 
zu bestimmenden Functionen in denselben ur bis zu einer gewissen, endlichen Ordnung, 
und zwar nur rational oder algebraisch vorkommen, w~ihrend eren Coefficienten analytische 
Functionen der zu bestimmenden Functionen selbst und der unabh~ingigen Ver~inderlichen 
sind. In dem Folgenden werde ich ausschlieBlich partielle Differential-Gleichungen ei er 
solchen Art vor Augen haben. 
Die ersten Fragen, welche sich bei den allgemeinen Untersuchungen von Systemen von 
partiellen Differential-Gleichungen aufdr~ingen, sind die folgenden: 
l-stens: Ist die von Euler ausgesprochene Aufgabe immer 16sbar? 
2-tens: Wird die Lfsung derselben immer durch analytische Functionen gegeben? 
Die zwei Fragen mtissen als Basis jeder Theorie von partiellen Differential-Gleichungen 
angesehen werden. 
[Der vorstehend bis auf wenige Eingriffe in die Orthographie unver/indert wiedergegebene 
Text ist einem undatierten Manuskript von Kowalewskajas Hand aus dem Institut Mittag- 
Leffler entnommen. DaB es sich tats~tchlich um die erste Vorlesung handelt, konnte der 
Verfasser durch Vergleich mit einer auf den 30.1.1884 datierten Mitschrift Mittag-Lefflers 
feststellen.] 
Beinahe auswendig hatte sie diese Vorlesung ehalten, so intensiv (Mittag- 
Leffler: "zu gut") war ihre Vorbereitung gewesen (G. Mittag-Leffler an K. Weier- 
straB. 18.2.1884. (Institut Mittag-Leffler.) 
An jenem 30. Januar 1884 notiert Kowalewskaja in ihr Tagebuch: 
llpoqnTa.qa cero~ina nepBy~o .rleKlll410. He 3HalO, xopolno ~lld, ~ypHo a~4, no 3HalO, tlTO oqeHb 6blJ10 
rpycTtiO BO3BpalUaTbCJl ,~OMOI4 14 qyBCTBOBaTh CC~I TaKOIO O~IFIHOKOIO Ha 6e:IOM CBeTe. B raxne  MnHyTbl 
3"to Tag oco6enno cnabno qysc'myeTca. Encore une 6tape de la vie derriere moi [63]. 
Mit 34 Jahren stand Sofia Wassiljewna Kowalewskaja am Anfang ihres Weges 
in ein akademisches Lehramt [64]. Nur sieben Jahre sollten ihr noch bleiben. 
Wiedergabe ines Artikels aus "Dagens Nyheter" vom 19. November 1883 
Storfr~immande i Stockholm 
Det ~r icke fr~.ga om n~.gon obetydlig kung 
eller prins i en v~inligt sinnad stat, utan om 
en drottning i vetenskapens rike. 
Det omtalades ffr n~gon tid sedan i Helsin- 
gfors Dagblad att en rysk enkefru Kowalew- 
ski skulle hitkomma med anst~,llning som 
"privatdocent vid Stockholms h6gskola". 
Det n~tmdes ocks~ d~t att uppgiflen var orig- 
tig. Verkliga f6rh~.llandet ~ir f61jande: 
Fru Kowalewski, f6dd Corvin-Krukow- 
skoi, har f6r n~.gra m~nader sedan blifvit 
enka efter den bekante ryske naturforskaren 
Kowalewski. Hon ~ir en af samtidens ffrn~,m- 
sta matematiker. ,~r 1874 vederfors henne 
den i Preussen ytterst ovanliga utm~rkelsen 
att fr~nvarande rh~.lla doktorsgrad af uni- 
versitetet i G6ttingen. Hon ~tr utan allt tvifvel 
det fruntimmer, hvilket hittills inom den rena 
Vornehmer Besuch in Stockholm 
Es handelt sich nicht um irgendeinen unbe- 
deutenden K6nig oder Prinzen aus einem be- 
freundeten Staat, sondern um eine K6nigin 
im Reich der Wissenschaft. 
Vor einiger Zeit wurde im Helsingforser 
Dagblad berichtet, dab eine russische Witwe 
Kowalewski herkommen wird, angestellt als 
"Privatdozent an der Stockholmer Hoch- 
schule". Es wurde ebenfalls dort mitgeteilt, 
dab die Angabe unrichtig war. Der wirkliche 
Sachverhalt ist folgender: 
Frau Kowalewski, geborene Coruin-Kru- 
kowskoi, ist seit einigen Monaten Witwe des 
bekannten russischen Naturforschers Kowa- 
lewski. Sie z~ihlt zu den bedeutendsten Ma- 
thematikern der Gegenwart. 1874 widerfuhr 
ihr die in PreuBen ~uBerst ungew6hnliche 
Auszeichnung, inAbwesenheit den Doktor- 
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matematiken ~stadkommit de mest bety- 
dande arbeten. 
Hon kommer att tillbringa vintern i Stock- 
holm och l/ir enligt med professor Mittag- 
Leffier trfiffad 6fverenskommelse enskildt 
komma att f6r en utvald krets af ~.h6rare f6- 
relfisa en kurs inom en af den h6gre matema- 
tikens sv~rare delar. 
Fru Kowalewski beskrifves ~.som en yt- 
terst anspr~tkslfis dam, hvilken heist undan- 
drager sig de hyllningar den 1/irda verlden 
gerna sk~.nker henne. I f6rbig~ende sagdt ill- 
h6r hon genom sin b6rd en af Rysslands allra 
f6m~msta ~itter. 
grad der Universitat G6ttingen zu erhalten. 
Sie ist ohne allen Zweifel eine Frau, die bis- 
her in der reinen Mathematik mit bedeutend- 
sten Arbeiten hervorgetreten ist. 
Sie kommt, um den Winter in Stockholm 
zuzubringen und--nach einem mit Professor 
Mittag-Leffier getroffenen Ubereinkom- 
men--privat ffir einen ausgew/ihlten Kreis 
von H6rern eine Vorlesung fiber eines der 
schwierigeren Gebiete der h6heren Mathe- 
matik zu halten. 
Frau Kowalewski wird als eine fiugerst an- 
spruchslose Dame beschrieben, die sich am 
liebsten den Huldigungen entzieht, welche 
die gelehrte Welt ihr gerne schenkt. Neben- 
bei gesagt, geh6rt sie durch ihre Geburt zu 
einer der vornehmsten Familien RuBlands. 
ANMERKUNGEN 
SCHREmUNG RUSSlSCHER NAMEN. Nachfolgend wird die bibliothekarische Transkription 
zusammen mit der Originalschreibung der im Text auftretenden russischen Namen angegeben 
(die Kfirzel bei Verweisen auf russische Autoren sind im Literaturverzeichnis aufgel6st). 
Jasykow, A. I.: Jazykov, A. I .  fl3blKOa, A. H. 
Kowalewskaja, Sofia Wassiljewna: Ko~tneacKa~, Coq~ba Bacnabeuaa 
Kovalevskaja, Sof'ja Vasil'evna 
Kowalewskaja, Sofja Wladimirowna: KomneBcKa~, Coq~ba B~aa~lM~lponaa 
Kovalevskaja, Sof'ja Vladimirovna 
Kowalewski, Alexandr 0.: 
Kovalevskij, Aleksandr O. 
Kowalewski, Wladimir 0.: 
Kovalevskij, Vladimir O. 
Lawrow, P. L.: Lavrov, P. L. 
Lermontowa, Julija: 
Lermontova, Julija 
Perott, Sinaida: Perott, Zinaida 
Ragosin: Ragozin 
Koma.leBcKttfi, A.leKcaH/Ip O. 
Koaa-~encKnfi, BaaanMHp O. 
.JlaBpoB, H..J1. 
JlepMOrlTOBa, [OJ1Ha 
llepoTT, 3anaaaa 
Pai-o3ml 
1. Der Anfang des Briefentwurfs konnte nicht aufgefunden werden. 
2. Dfirfte sich auf Mathematikstudenten d r Stockholmer Hochschule bzw. auf den von Mittag- 
Leffler auszuwfihlenden Kreis von H6rern beziehen, vor dem nach der Vorstellung von WeierstraB 
Kowalewskaja ihre erste Vorlesung halten sollte [B611ing 1993, S. 2 des Briefes 118]. 
3. Mittag-Leffler hatte in Berlin (1874-1875) Vorlesungen bei Weierstrag ehfrt. 
4. WeierstraB hatte 1882 ffir seine Schiilerin eine Abschrift seiner Vodesung fiber Variationsrechnung 
anfertigen lassen (siehe [B611ing 1993, Anmerkung 6 zu Brief 103]). 
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5. WeierstraB ist einverstanden (Absatz nach Anmerkungsziffer 48). 
6. Vgl. WeierstraB' Hinweise in dem unten wiedergegebenen Auszug aus seinem Brief vom 
27.12.1883. 
7. Zuletzt hatte Kowalewskaja sich mit dem Problem der Brechung des Lichtes in kristallinen Medien 
besch~tigt. 
8. Vgl. dazu den Absatz nach Anmerkungsziffer 38sowie Anmerkung 59. 
9. Eine von Kowalewskajas eigenttimlichen Sprachsch6pfungen. Vgl. Anne Charlotte Lefflers AuBe- 
rungen zu Kowalewskajas Sprachkenntnissen (Absatz nach Anmerkungsziffer 42). 
10. Kowalewskaja erh~ilt erst mit groBer VerzOgerung einige Hinweise; vgl. dazu welter unten 
(Absatz nach Anmerkungsziffer 38). 
11. Siehe den am SchluB wiedergegebenen Artikel aus Dagens Nyheter; vgl. auch die Seite 7 dieses 
Briefkonzeptes. 
12. Ursprtinglich: "zu ziehen"; dann erg~.nzt. 
13. Von Kowalewskaja sind an dieser Stelle nachtr~iglich etwa drei Worte eingefiigt worden, die 
nicht mehr zu entziffern sind (etwa als "zu ein so . . . "  zu deuten (unsicher)). 
14. Es ist nicht mehr festzustellen, ob die an dieser Stelle im Original (am Zeilenende) vorhandenen 
Schriftzeichen einen Zusatz zum Text darstellen (etwa zu deuten als: "dastehend"; unsicher). 
15. Der Text des Telegrammes lautet: Hang6/ 17.11.1883/Stockholm/Professeur Mittag Leffler/ 
Universit~/j'arrive avec le bateau Express/Kowalew/. (Das Original befindet sich im Institut Mittag- 
Leffler.) Ein Faksimile ist abgedruckt in [B/)lling 1992, 27]. 
16. Wie etwa das in der Anmerkung 15 wiedergegebene T legramm. Es sind insgesamt 5 Briefe 
Kowalewskajas iiberliefert, die sie vor diesem Zeitpunkt an Mittag-Leffter nach Stockholm geschickt 
hat (alle an die "Universit6" (die Kuverts sind erhalten geblieben)). 
17. Unleserliche Stelle (m6glicherweise ein Wort). 
18. Der nachtr~iglich am Zeilenrand notierte Text heiBt mOglicherweise "viel Mtihe" (unsicher). 
19. M6glicherweise war eine Erg~inzung von zwei Worten ( "und . . . " )  vorgesehen, 
20. Die hier nicht wiedergegebenen Stellen des von Kowalewskaja nachtr~iglich eingefiigten Textes 
sind unleserlich und betreffen h6chstens etwa vier Worte. 
21. Wortende unsicher (nachtr~.gliche Erganzung Kowalewskajas). 
22. Im Original: uhd. 
23. Im Original nur angedeutet. 
24. Vgl. den am SchluB wiedergegebenen Artikel aus Dagens Nyheter. 
25. Einige Einzelheiten fiber die Soiree sind iiberliefert (siehe unten). 
26. Gemeint ist Eric Nordenskj61d. 
27. Gemeint sind Hugo und Teresa Gyld6n. 
28. Durch diesen Passus ist eine recht prazise nachtr~gliche Datierung des Briefdokumentes m6glich. 
29. Wir wissen nicht, welche Form der Anrede Kowalewskaja in ihren Briefen an WeierstraB gew~ihlt 
haben mag. Die in dem vorliegenden Dokument auftretenden Wendungen ("mein theurer, bester 
Freund," "mein theuerster Freund") diirften aber als recht guter Anhaltspunkt anzusehen sein. 
30. Die Schreibung der Worte schwankt im gesamten Text unregelm~iBig zwischen deutscher und 
lateinischer Schrift (teilweise sogar innerhalb eines Wortes). Der vorstehende Satz ist im Original wie 
folgt niedergeschrieben: lch bitte Dich, mein theuerster Freund, shreibe recht bald an mich. (Die in 
Fraktur gesetzten Worte sind in deutscher Schrift, die anderen in lateinischer geschrieben.) 
31. Im 19. Jh. for "gefeiert" (nach dem franz6sischen "f~ter"). Die Entzifferung dieses Wortes 
verdanke ich K.-R. Biermann. 
32. WeierstraB h~ilt sich mehrere Monate (bis Mai 1884) mit seinen Schwestern i  der Schweiz auf, 
um sich zu erholen und ungest6rt arbeiten zu kOnnen [B611ing 1993, Anmerkung 3 zu Brief 122]. 
33. S. W. Kowalewskaja n G. Mittag-Leffler. 10.11.1883. Russische Obersetzung in [Kotschina & 
Oshigowa 1984, 37]. Dieses und die weiteren im Text angefiihrten Zitate aus der Korrespondenz 
zwischen Kowalewskaja und Mittag-Leffler sind Obersetzungen der franz6sisch geschriebenen Briefe 
(schwedische Texte treten erst ab 1884 auf). Die Originale befinden sich im Institut Mittag-Leffler. 
34. Das Ankunftsdatum l~ifSt sich zum einen durch das in der Anmerkung 15 angefiihrte Telegramm, 
zum anderen durch den Artikel in Dagens Nyheter vom 19.11.1883 belegen, der nach Kowalewskajas 
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Angabe im Briefdokument (Seite 7) am Tag nach ihrer Ankunft erschien. Die in [Kennedy 1983, 221; 
Koblitz 1984, 179] angegebenen A kunftsdaten sind also nicht zutreffend. 
35. Als Gesch~.flsf0hrer einer Erd61-Gesellschaft. 
36. Einige interessante Einzelheiten fiber Sinaida, der Sonja sogar ihren PaB zum illegalen Grenztiber- 
tritt geliehen hatte, sind enthalten in [Mendelsonowa 1897, 591-592 (dort Zoe genannt)]. 
37. S. W. Kowalewskaja n G. Mittag-Leffler. 8.7.1881. (lnstitut Mittag-Leffler.) Vgl. [Kotschina 
& Oshigowa 1984, 28 (dort ohne Datum, mit fehlerhafter Angabe des Poststempels (korrektes Stempel- 
datum: 9.7.1881))]. 
38. K. WeierstraB an G. Mittag-Leffler. 5.8.1883. (Institut Mittag-Leffler; der vollst~indige Text des 
Briefes wird in [BOiling 1993, Anhang 2] enthalten sein.) Einige Besonderheiten der Schreibung h~ngen 
damit zusammen, dab WeierstraB dem Adressaten zuliebe den Brief in lateinischer Schrifl geschrieben 
hat. 
39. S. W. Kowalewskaja n G. Mittag-Leffler. [9.9.1883]. (Institut Mittag-Leffler.) (Die Originaldatie- 
rung ("Odessa. 28 Aout 1883") muB sich aufden Julianischen Kalender (Kalender alten Stils) beziehen 
(siehe [BOiling 1993, Anmerkung 2 zu Brief 117]).) Russische Obersetzung in [Kotschina & Oshigowa 
1984, 34-35]; auch nahezu vollst/indig englisch tibersetzt in [Cooke 1984, 101-102]. 
40. H~iufig verwendeter Kosename for Kowalewskajas Tochter Sofia Wladimirowna. 
41. S. W. Kowalewskaja n G. Mittag-Leffler. [13.10.1883]. (Institut Mittag-Leffler.) (Die Originalda- 
tierung ("Moscou. 10ctobre' ') muB sich auf den Julianischen Kalender (Kalender alten Stils) beziehen 
(siehe [B611ing 1993, Anmerkung 6 zu Brief 120]).) Vgl. [Kotschina & Oshigowa 1984, 36-37]. 
42. 1. [Leffler 1892, 63]. 2. G. Mittag-Leffler an S. W. Kowalewskaja. 2.6.1884. (Institut Mittag- 
Leffler.) Vgl. [Kotschina & Oshigowa 1984, 48]. 3. G. Mittag-Leffler an die Leitung der Stockholmer 
Hochschule. 3.6.1883 [1884?]. (Abschrift. Institut Mittag-Leffler.)Vgl. [Koblitz 1983, 187]. 
43. Bis auf das Detail, dab Kowalewskaja dort ein Zitat (in deutsch) aus Goethes "Faust" verwendet, 
sind mir keine weiteren Einzelheiten zum lnhalt bekannt (S. W. Kowalewskaja n S. A. Jurjew. 
Undatiert [Dezember 1883?]. In [Kowalewskaja 1867/1891, 268]). 
44. Die beiden vorstehenden S~itze belegen (neben weiteren Stellen unten), dab hier WeierstraB' 
erster an seine Sch01erin gerichteter Brief nach Stockholm vorliegt. 
45. Offenbar hatte Kowalewskaja in ihrem Brief Besorgnis fiber WeierstraB' Gesundheitszustand 
ge~iuBert. 
46. Vgl. die diesbeziiglichen Angaben welter oben (Absatz vor Anmerkungsziffer 40). 
47. Vgl. den am SchluB wiedergegebenen Beitrag aus Dagens Nyheter  vom 19. November 1883 
sowie den oben erw~ihnten Bericht von M. Leche-LOfgren. 
48. WeierstraB war viele Jahre hindurch (1842-1855) als Lehrer in der Provinz t~itig gewesen. 
Mittag-Lefflers 30 Kartoffelsiicke waren mit einem Dampfschiff in Stockholm eingetroffen. Erst nach 
pers6nlicher Riicksprache mit dem KOnig erhielt er die Genehmigung zum Empfang der Kartoffels~icke. 
Im Hafen muBte er dannjedoch erfahren, dab das Dampfschiff mitsamt den Kartoffels~icken inzwischen 
in Richtung England ausgelaufen war (S. W. Kowalewskaja n C. und E. WeierstraB. [Januar 1884.]. 
E. WeierstraB an S. W. Kowalewskaja. 19.2.1884. (Institut Mittag-Leffler.)). 
49. Ihre Dissertation enth~ilt den Satz von Cauchy-Kowalewskaja. 
50. Das ist der spezifisch WeierstraBsche Standpunkt, wie er in der bereits 1842 verfaBten (aber 
erst 50 Jahre sp/iter publizierten) Schrift "Definition analytischer Functionen einer Ver/inderlichen 
vermittelst algebraischer Differentialgleichungen" auftritt (es ist im iibrigen zugleich die Arbeit, in 
der WeierstraB erstmals den zentralen Begriff der analytischen Fortsetzung einfiihrt [WeierstraB 1894, 
75-84]. 
51. Kowalewskaja hatte bereits im Oktober 1883 dem diesbeziiglichen Vorschlag Mittag-Lefflers 
zugestimmt. 
52. Die Integration einer partiellen Differentialgleichung erster Ordnung 1/iBt sich auf die Integration 
eines Systems von gewOhnlichen Differentialgleichungen, des sogenannten charakteristischen Systems, 
zurtickfiihren, deren LOsung als "charakteristische Streifen" bezeichnet werden. Dieser Ansatz ist 
von Lagrange, Monge und Cauchy entwickelt bzw. angewendet worden. Falls die Gleichung in bezug 
auf die ersten partiellen Ableitungen Ou/Oxi, 1 <- i <- n, der gesuchten Funktion u nicht linear sind, 
kann die Integration ach den Methoden yon Jacobi und Pfaff auf die Integration yon Gleichungen, 
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die linear in allen Ou/Ox i sind, zuriickgefiihrt werden. Die Methode von Pfaff ftihrt auf Gleichungen 
m 
in vollst~indigen Differentialen tier Form ~fdx i  = 0 (die Funktionenf h~ingen yon xt . . . . .  Xm ab). 
i= l  
53. Am Beispiel der vorstehend erw~ihnten eindimensionalen W~irmeleitungsgleichung hatte Kowa- 
lewskaja in ihrer Dissertation die damals verbreitete, auch von Weierstrag eteilte Annahme widerlegt, 
daB analytische partielle Differentialgleichungen b i analytischen Anfangswerten stets auch eine analy- 
tische L6sung besitzen. 
54. Die erste der beiden Gleichungen ist in der Kowalewskajaschen Terminologie "normal" beziiglich 
x, aber "nicht normal" in bezug auf die Variable t. Dagegen ist die zweite Gleichung ("Wellenglei- 
chung") in bezug auf beide Variablen "normal",  so dab nach dem Satz von Cauchy-Kowalewskaja 
zu analytischen Anfangsbedingungen stets auch eine eindeutig bestimmte analytische L6sung existiert, 
ein Gegenbeispiel der in der Anmerkung 53 erwahnten Art also gar nicht auftreten kann. Im Unterschied 
zur W~irmeleitungsgleichung bleibt die Wellengleichung bei der Substitution t --~ - t  unge~indert, so 
dab auf diese Weise die L6sung des Cauchy-Problems fiir t < 0 aus derjenigen for t > 0 erhalten 
werden kann. 
55. Kowalewskaja publizierte WeierstraB' Integrationsmethode in ihrer Arbeit fiber die Brechung 
des Lichtes (Acta Mathematica 6 (1885), 249-304). 
56. Diese hatte Kowalewskaja 1881 erhalten. 
57. Gemeint: isomorph. 
58. Die von Lain6 aufgestellten partiellen Differentialgleichungen zur Bestimmung der Schwingungen 
in einem elastischen homogenen Medium hat Kowalewskaja in ihrer Arbeit ~iber die Brechung des 
Lichtes untersucht. 
59. Zur Lichtbrechung. Eine Bezugnahme auf das Rotationsproblem, it dem Kowalewskaja sich 
bereits ebenfalls besch~iftigt hatte [B611ing 1993, Anmerkung 6 zu Brief 99], kann ausgeschlossen 
werden, da WeierstraB im n~ichsten Satz yon einer Ausarbeitung dieser Untersuchungen spricht. Aus 
unserem Brieffragment (S. 2-3) geht n~imlich hervor, dab es um die yon Kowalewskaja geplante 
Ausarbeitung der in einem Expos6 enthaltenen Ergebnisse zum Zwecke der Publikation geht, das 
Weierstral~ von seiner Schiilerin mit der Bitte urn entsprechende Hinweise erhalten hatte. Wie bereits 
erw~ihnt (Absatz nach Anmerkungsziffer 38), enth~lt WeierstraB' Brief vom 5.8.1883 an Mittag-Leffler 
Angaben zum lnhalt des Expos6s, was schlieglich die obige Interpretation begrtindet. 
60. Vgl. oben den 3. Absatz nach Anmerkungsziffer 41. 
61. L. Kronecker an S. W. Kowalewskaja. 5.1.1884. (Institut Mittag-Leffler. Russische (ira 
wesentlichen zutreffende) 0bersetzung in [Kotschina 1952, 124].)--Tagebuchnotiz vom 9.1.1884 in 
[Kowalewskaja 1881 / 1890,176].--Der in [Kotschina 1979, 18-19] wiedergegebene Brief des Ehepaares 
Kronecker enth~ilt seltsamerweise nur den yon Fanny Kronecker geschriebenen Teil .-- ln den Acta 
Mathematica ist allerdings nie etwas aus Kroneckers Feder erschienen. 
62. Das in [Kotschina 1981, 304] angegebene Datum des Tages der ersten Vorlesung ist unzutreffend 
(offenbar ein Versehen; siehe unten). 
63. Zitat in [Kowalewskaja 1881/1890, 176]. ("Habe heute die erste Vorlesung ehalten. Weig nicht, 
war es gut, war es schlecht, weiB nur, sehr traurig war's nach Hause zu kommen und sich so einsam 
in der weiten Welt zu fiihlen. In solchen Augenblicken ist das ganz besonders stark zu spiiren. Wieder 
eine Lebensetappe hinter mir.") 
64. An dieser Stelle sei auf ein photographisches Portrait Kowalewskajas in [B611ing 1991] hingewie- 
sen, das aus jenen Tagen stammt, wie aus der dort angegebenen nachtr~iglichen Datierung hervorgeht. 
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